





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 都道府県 文献名 西暦
1 北海道 都道府県別日本の中世城館調査報告書集成 １ 1983
2 青森県 青森県の中世城館 : 青森県文化財調査報告書 1983




5 秋田県 秋田県文化財調査報告書 第 86 集 ( 秋田県の中世
城館
1981
6 山形県 山形県中世城館遺跡調査報告書 : 置賜地域 第１集 1995
7 山形県 山形県中世城館遺跡調査報告書 第２集（村山地区）1998
8 山形県 山形県中世城館遺跡調査報告書 第３集（庄内・最
上地区）
1997




11 栃木県 栃木県の中世城館跡 1982
12 群馬県 群馬県の中世城館跡 1989
13 埼玉県 中世の城館跡 埼玉県北足立・南埼玉・北葛飾地方 1990
14 埼玉県 中世の城館跡 埼玉県入間・比企地方 1987
15 埼玉県 中世の城館跡 埼玉県大里・北埼玉地方 1989







19 東京都 東京都の中世城館 2006
20 神奈川県
21 新潟県 新潟県中世城館跡等分布調査報告書 1987
22 富山県 富山県中世城館遺跡総合調査報告書 2006
23 石川県 石川県中世城館跡調査報告書　1 2002
24 石川県 石川県中世城館跡調査報告書　2 2006




27 福井県 若狭の中世城館 1979
28 山梨県 山梨県の中世城館跡 : 分布調査報告書 1986
29 長野県 長野県の中世城館跡 1983
30 岐阜県 岐阜県中世城館跡総合調査報告書　第 1 集 2002
31 岐阜県 岐阜県中世城館跡総合調査報告書　第 2 集 2003
32 岐阜県 岐阜県中世城館跡総合調査報告書　第 3 集 2004
33 岐阜県 岐阜県中世城館跡総合調査報告書　第 4 集 2005
34 静岡県 静岡県文化財調査報告書 . 第 23 集 ( 静岡県の中世
城館跡
1981
35 愛知県 愛知県中世城館跡調査報告 . 1( 尾張地区 ) 1991
36 愛知県 愛知県中世城館跡調査報告 . 2( 西三河 ) 1994
37 愛知県 愛知県中世城館跡調査報告 . 3( 東三河地区 ) 1997
38 愛知県 愛知県中世城館跡調査報告 . 4( 知多地区 ) 1998
39 三重県 三重県埋蔵文化財調査報告 . 30 1976
40 三重県 三重の中世城館補遺 1981
41 滋賀県 滋賀県中世城郭分布調査 1 1983
42 滋賀県 滋賀県中世城郭分布調査 2 甲賀の城 1984
43 滋賀県 滋賀県中世城郭分布調査 3 旧野洲・栗太郡の城 1985
44 滋賀県 滋賀県中世城郭分布調査 4 旧蒲生・神崎郡の城 1986
45 滋賀県 滋賀県中世城郭分布調査 5 旧愛知・犬上郡の城 1987
46 滋賀県 滋賀県中世城郭分布調査 6 旧坂田郡の城 1989
47 滋賀県 滋賀県中世城郭分布調査 7 伊香郡・東浅井郡の城 1990
48 滋賀県 滋賀県中世城郭分布調査 8 高島郡の城 1991
49 滋賀県 滋賀県中世城郭分布調査 9 旧滋賀郡の城 1992
50 滋賀県 滋賀県中世城郭分布調査 10 全県地名表・分布図・
索引
1992
51 京都府 京都府中世城館跡調査報告書 - 第 1 冊 - 丹後編 2012
52 京都府 京都府中世城館跡調査報告書 - 第 2 冊 - 丹波編 2013
53 京都府 京都府中世城館跡調査報告書 - 第 3 冊 - 山城編 1 2014
54 京都府 京都府中世城館跡調査報告書 - 第 4 冊 - 山城編 2 2015
55 京都府 京都府中世城館跡調査報告書　別冊 2015
56 大阪府
57 兵庫県 兵庫県の中世城館・荘園遺跡 : 兵庫県中世城館・荘
園遺跡緊急調査報告
1982











63 島根県 出雲・隠岐の城館跡 1998
64 島根県 石見の城館跡 1997
65 岡山県
66 広島県 広島県中世城館遺跡総合調査報告書　第１集 1993
67 広島県 広島県中世城館遺跡総合調査報告書　第２集 1994
68 広島県 広島県中世城館遺跡総合調査報告書　第３集 1995
69 広島県 広島県中世城館遺跡総合調査報告書　第４集 1996
70 山口県 山口県中世城館遺跡総合調査報告書 長門国編 2017
71 山口県 山口県中世城館遺跡総合調査報告書 周防国編 2018
72 徳島県 徳島県の中世城館 2011
73 香川県 香川県中世城館跡詳細分布調査概報　平成 9 年度 1998
74 香川県 香川県中世城館跡詳細分布調査概報　平成 10 年度 1999
75 香川県 香川県中世城館跡詳細分布調査概報　平成 11 年度 2000
76 香川県 香川県中世城館跡詳細分布調査概報　平成 12 年度 2001
77 香川県 香川県中世城館跡詳細分布調査概報　平成 13 年度 2002
78 愛媛県 愛媛県中世城館跡分布調査報告書　1987 1987
79 高知県 高知県中世城館跡分布調査報告書　1984 1984
80 福岡県 福岡県の中近世城館跡 1 ( 筑前地域編 1) 2014
81 福岡県 福岡県の中近世城館跡 ２ ( 筑前地域編２） 2014
82 福岡県 福岡県の中近世城館跡 ３ ( 豊前地域編 ) 2016
83 福岡県 福岡県の中近世城館跡 ４ ( 築後地域・総括編 ) 2017
84 佐賀県 佐賀県の中近世城館　佐賀県中近世城館跡緊急
分布調査事業概要 ( 佐賀県文化財調査報告書　第
165 集 ) 
2005
85 佐賀県 佐賀県の中近世城館 第 1 集 ( 文献史料編 ) ( 佐賀県
文化財調査報告書　第 192 集） 
2011
86 佐賀県 佐賀県の中近世城館 第 2 集 各説編 1 ( 三養基・神
埼・佐賀地区 ) ( 佐賀県文化財調査報告書　第 201
集 ) 
2013
87 佐賀県 佐賀県の中近世城館 第 3 集 各説編 2 ( 小城・杵島・
藤津地区 ) ( 佐賀県文化財調査報告書　第 204 集 ) 
2014
88 佐賀県 佐賀県の中近世城館 第 5 集 各説編 4 ( 佐賀県文化
財調査報告書　第 213 集 ) 
2016
89 長崎県 長崎県中近世城館跡分布調査報告書 1 ( 地名表・分
布地図編 ) ( 長崎県文化財調査報告書　第 206 集 ) 
2010
90 長崎県 長崎県中近世城館跡分布調査報告書 2 (詳説編) (長
崎県文化財調査報告書　第 207 集 ) 
2011
91 熊本県 熊本県文化財調査報告 第 30 集 ( 熊本県の中世城
跡 )　1978
1978
92 大分県 大分県文化財調査報告書第 159 集 大分の中世城館　
第 1 集
2002
93 大分県 大分県文化財調査報告書第 160 集 大分の中世城館　
第 2 集
2003
94 大分県 大分県文化財調査報告書第 161 集 大分の中世城館　
第 3 集
2003
95 大分県 大分県文化財調査報告書第 162 集 大分の中世城館　
第 4 集
2004
96 宮崎県 宮崎県中近世城館跡緊急分布調査報告書 1( 地名
表・分布地図編 ) 
1998
97 宮崎県 宮崎県中近世城館跡緊急分布調査報告書 2( 詳説
編 ) 
1998
98 鹿児島県 鹿児島県の中世城館跡 ( 鹿児島県埋蔵文化財調査
報告書 ; 43) 
1987
99 沖縄県












谷本 城 久 谷
谷城 久 城
城 久 野















城ノ 城 山 日
大 城 山 ノ本
大野（ ）城 大宮 大野城山
久 城 大宮 久 日ヶ谷
高 城 大宮
本城 大宮 本 城
川城 野 川
日 城 宮 日 城山
山城 宮 山
野 城 根 野 谷
大 城 根 大 山
谷城 谷
大 城 大 中
谷城 谷
高 高
日 城 日 福谷
福 城 福 山
山 城 城屋 ノ





武ヶ （大 山）城 寺 谷










（ 保 ）城 保
城 ノ山
ヶ谷城 ヶ谷
城 福 山 大 城山
城 福 山 大 谷
城 福 山 八 山
城 福 山 久野 大
城 福 山 大 谷
城 福 山
高 寺城 福 山 川









嶋 城 中 宮ノ谷
ヶ谷城 武 ヶ






















8 田山城 保 山





14八 山城 （ 田） 田 野 谷
15高 城 田
16 城 田 田
17 城山城 田
18 城 田 宮
19 山城 田 大
八 山城 田 大
寺 谷城館 寺 谷城館
山城
ヶ 城 田 田
屋 山城 屋
久 城 屋 久
山城 見
山城 大田 山 山中





33 城山城 川本 川本
34 山城 川本 谷戸
35 山城 （ 田） 田 田
36 城 田
37 本 城 田 城
38高城 田
39 野城 田 野
40 山城 田













53 城 田 本
54 川城 田 大坪
55 田城 田 田
56 城 屋
57 城 本













































































































































































































































































































銭名 初鋳年 枚数 23 煕寧元宝 １０６８（〃） 119
1 開元通宝 ６２１（唐） 160 24 元豊通宝 １０７８（〃） 174
2 けん元重宝 ７５９（〃） 9 25 元祐通宝 １０８６（〃） 144
3 唐国通宝 ９５９（〃） 3 26 紹聖元宝 １０９４（〃） 42
4 宋通元宝 ９６０（宋） 5 27 元符通宝 １０９８（〃） 17
5 太平通宝 ９７６（〃） 12 28 聖宋元宝 １１０１（〃） 56
6 淳化元宝 ９９０（〃） 15 29 大観通宝 １１０７（〃） 17
7 至道元宝 ９９５（〃） 30 30 政和通宝 １１１１（〃） 44
8 咸平元宝 ９９８（〃） 24 31 宣和通宝 １１１９（〃） 8
9 景徳元宝 １００５（〃） 33 32 正隆元宝 １１５７（金） 1
10 祥符元宝 １００８（〃） 44 33 淳煕元宝 １１７４（南宋） 7
11 祥符通宝 １００８（〃） 18 34 紹煕元宝 １１９０（〃） 2
12 天禧通宝 １０１７（〃） 32 35 慶元通宝 １１９５（〃） 3
13 天聖元宝 １０２３（〃） 86 36 嘉泰通宝 １２０１（〃） 1
14 明道元宝 １０３２（〃） 4 37 開禧通宝 １２０５（〃） 4
15 景祐元宝 １０３４（〃） 32 38 嘉定通宝 １２０８（〃） 4
16 皇宋通宝 １０３８（〃） 185 39 紹定通宝 １２２９（〃） 5
17 至和元宝 １０５５（〃） 13 40 嘉煕通宝 １２３７（〃） 1
18 至和通宝 １０５５（〃） 11 41 淳祐元宝 １２４１（〃） 2
19 嘉祐元宝 １０５６（〃） 16 42 皇宋元宝 １２５３（〃） 11
20 嘉祐通宝 １０５６（〃） 30 43 咸淳元宝 １２６５（〃） 1
21 治平元宝 １０６４（〃） 30 44 不明 17

















































































































































25　「八木豊信書状 (『大日本古文書』家わけ 九 吉川家文書之一 第九三号 )
26　『兼見卿記』天正 4 年正月 15 日条
27　『兼見卿記』天正 5 年 10 月 29 日条
140
28　奥野高広 『織田信長文書の研究』758 号
29　『信長公記』天正 6 年 4 月 10 日条


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 東側の高石垣 b 東側の段築された石垣（左奥に２段目の
石垣が見える）
a 南東の石垣 L 字部分
A 南側のシノギ積石垣
A 東の高石垣（奥に b の張り出した石垣が見える）
b 西側の大型石材
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現存石垣部分
埋め込まれたり、崩落した
石垣ライン
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終　章
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1　勝山城（島根県安来市）は、第１部第３章で扱ったように毛利元就の本陣が置かれたと伝わる城館
であるが、畝状空堀群の上部の曲輪に「折れ」が見られる。これは千田嘉博氏や村田修三氏が指摘して
いる。その他、毛利氏が播磨上月城を攻めた際の、毛利方の仁位山城にも畝状空堀群が見られ（中井均　
1987）、毛利氏が畝状空堀群を使用したこと自体は間違いない。
2　高屋茂男　2017 などで出雲、石見については検討した。
3　筆者は近畿から中国地方で畝状空堀群が多く分布する美作、安芸などでの調査が十分行えておらず、
今後の課題てある。
4　『天橋立紀行』には諸本あり、誤記が見られることはすでに指摘されているが、それらを踏まえた
検討も必要である。
5　西日本では城館での竪穴建物の検出例は東国に比べて少なく、今後の調査例の増加に期待されるが、
2018 年に島根県・普源田砦で検出されている。島根県埋蔵文化財調査センター　2018
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初出
序章　　　新稿
第１部　城館遺構の分析と大名勢力
　第１章　畝状空堀群の研究史と視点
　第２章　畝状空堀群の分類と構造
　　　「戦国期城館における斜面防御の一形態―畝状空堀群と横矢の関連性から―」『新視点中世城郭研究論集』
　　　2002、「島根の畝状空堀群～松江市宍道町城山城跡の再検討～」中国・四国地区城館調査検討会『西国
　　　城館論集Ⅱ』2012、「畝状空堀群」『中世城館の考古学』2014 などをもとにし、改稿した。
　第３章　畝状空堀群の地域的特質に関する検討
　　　「丹波地方の畝状空堀群について～城館の斜面防御施設～」『京都の城・溝・館 』京都府埋蔵文化財研究会、
　　　2004、「畝状空堀群からみた戦国期城館構成 ～島根県の事例をもとに～」中国・四国地区城館調査検討
　　　会『西国城館論集Ⅲ』2015、「畝状空堀群の山城」『石見の山城』2017 などをもとにし、改稿した。
第２部　中近世移行期における城館構成の変容と地域社会
第１章　丹波国何鹿郡上林谷における事例検討
　第１節　上林地域の城館分布
　　　「綾部市上林地域の中世城館について（１）」『太邇波考古　第 10 号」1998、「綾部市上林地域の中世城
　　　館について（２）－沼ヶ谷城跡・赤道城跡―」『太邇波考古　第 10 号』1998、「綾部市梨子ヶ岡城―畝
　　　状空堀群を持つ小規模城館―」『太邇波考古　第 15 号』2000、「中世城館の悉皆調査について―綾部市
　　　上林地域を事例―」『北近畿の考古学』2001 などをもとにし、改稿した。
　第２節　日置谷城の構造と築城主体
　　　「日置谷城」『近畿の城郭Ⅰ』2014 をもとにし、改稿した。
　第３節　発掘調査成果からみた上林城の構造
　　　新稿
第２章　丹波国船井郡園部における事例検討
　第１節　園部陣屋成立前史～中世薗部城の検討を通して～
　　　「中世薗部城と荒木山城守の居城について」『京都府埋蔵文化財情報　第 68 号』1998（一部改変）
　第２節　丹波宍人城と小出氏の園部入部
　　　「丹波宍人城の評価と小出氏の入部」『丹波　18 号』2016（一部改変）
　第３節　中世における園部周辺諸村
　　　「園部陣屋町の成立と周辺の市・町」『太邇波考古　第 25・26 号合併号』2008（一部改変）
　第４節　園部陣屋・町の成立
　　　新稿
第３章　山陰における織豊期城館の展開
　第１節　山陰における織豊期城館と研究史
　　　「山陰」『第 19 回中国四国城館調査検討会岡山大会　中国四国における織豊系城郭の成立と展開』2014
　　　をもとに改稿
　第２節　城郭の改修と維持～出雲真山城を事例に～
　　　「真山城跡にみる中世城館の改修と維持主体の関係性」『山根正明先生古希記念誌刊行会　地域に学び、
　　　地域とともに』2017
　　　
　第４節　伯耆亀井山城の構造と意味
　　　新稿
第４章　出雲月山富田城の構造と位置付け
　　　「出雲月山富田城の構造と位置付け」『山陰名城叢書　月山富田城』2019 刊行予定
終章
　　　新稿
